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Les occupations du Nord-Cotentin
Prospection diachronique (2012)
Gérard Vilgrain-Bazin
1 Les prospections conduites au cours de l’année ont permis la découverte de sites inédits
pour une part et ont apporté des compléments pour des sites déjà identifiés pour une
autre part.
2 En premier lieu, il s’agit d’un petit complexe de fontaines aménagées sur la commune
de Digulleville qui a été observé pour la première fois en 1983, lors du repérage du tracé
du Hague-Dike. Malgré les diverses enquêtes aucun résultat probant n’en est sorti. Si ce
n’est que la plupart des parcelles environnantes portent un toponyme lié aux fontaines
ainsi qu’une importante propriété au nom de Bréfontaine. Toutefois, on peut formuler
une hypothèse évoquant un lieu de culte.  En effet,  des  ampoules  de pèlerin (petits
flacons largement diffusés au Moyen Âge) ont été recueillis à proximité.
3 Les  vestiges  d’une pêcherie  nous  ont  été  signalés  sur  le  littoral  de  la  commune de
Beaumont-Hague. Les restes de la construction attestent d’un aménagement très soigné
afin de répondre aux assauts des tempêtes, particulièrement violentes dans ce secteur.
4 Sur la commune d’Urville-Nacqueville ce sont les ruines d’un moulin à vent (moulin
tour) qui ont fait l’objet d’un nettoyage et de relevés en plan. Sur l’une des portes on
peut lire une date, correspondant vraisemblablement à la construction : 187?.
5 Deux fours à chaux de la seconde moitié du XIXe s. ont été repérés : l’un sur la commune
de Surtainville, l’autre sur la commune du Vast.
6 Un outil de la période mésolithique avait été découvert sur le littoral de la commune de
Barneville-Carteret. Il s’agit d’un tranchet d’après E. Ghesquière.
7 Il  convient  de  mentionner  également  de  nombreuses  petites  séries  lithiques  des
périodes post-paléolithique récoltées, pour la plupart, sur la commune d’Anneville-en-
Saire, dont une petite hache polie (L : 26,5 mm ; l : 25,5 mm ; ép. : 8,8 mm) en fibrolite
gris  clair  veiné  brun  foncé :  roche  exogène.  D’autres  petites  séries  ont  été  aussi
récoltées sur plusieurs communes du canton de Beaumont-Hague.
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8 Enfin, une grande dalle en pierre (L : 2,30 m ; l : 1,20 m) a été observée par un garde
littoral  sur  la  Grande  Île  de  l’archipel  de  Chausey.  Il  semble  s’agir  d’une  dalle  de
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